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Intan Sulistyarini. K1212037. IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN 
KETERAMPILAN BERBICARA PADA PROGRAM BAHASA 
INDONESIA BAGI PENUTUR ASING DI UNIT PELAYANAN DAN 
PENGEMBANGAN BAHASA UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan: 1) 
perencanaan pembelajaran program Bahasa Indonesia bagi BIPA, 2) pembelajaran 
keterampilan berbicara BIPA, 3) kendala yang dihadapi dalam pembelajaran 
BIPA, 4) upaya untuk mengatasi kendala dalam pembelajaran BIPA. Penelitian 
ini adalah penelitian kualitatif naturalistik dengan bentuk studi kasus terpancang. 
Informan dalam penelitian ini adalah pengajar BIPA, mahasiswa BIPA, dan 
koordinator BIPA. Teknik cuplikan yang digunakan adalah purposive sampling. 
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan 
analisis dokumen. Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
cara triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Data penelitian dianalisis 
menggunakan model analisis interaktif.  
Hasil penelitian sebagai berikut: 1) perangkat pembelajaran siswa 
berwujud silabus dan RPP. Pembelajaran BIPA di UPT P2B, pengajar memang 
tidak diwajibkan untuk membuat RPP. Jadi, tim hanya menyiapkan silabus dan 
buku ajar, 2) pembelajaran pada materi keterampilan berbicara yang dilakukan 
pengajar senantiasa menghubungkan kegiatan dan bahan ajar dengan situasi nyata, 
yang dapat memotivasi siswa untuk menghubungkan pengetahuan dan terapannya 
dengan kehidupan sehari-hari, pembelajaran keterampilan berbicara sudah 
mengarah pada kemampuan mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia 
pembelajar, 3) kendala-kendala dalam pembelajaran BIPA disebabkan oleh: a) 
penempatan peserta didik yang sangat heterogen sehingga tidak berimbang, b) 
budaya  pembelajar  yang  masih  belum  dapat  menyesuaikan  dengan budaya 
Indonesia, c) minat dan motivasi pembelajar yang masih kurang, d) pemilihan materi 
yang kurang tepat, 4) upaya yang dilakukan pengajar untuk mengatasi kendala-
kendala pembelajaran BIPA yaitu dengan membuat variasi pada metode, model 
dan materi pembelajaran; memberikan materi yang bersinggungan dengan 
budaya-budaya di Indonesia; menyiapkan berbagai materi dan media dalam setiap 
proses pembelajaran; meningkatkan kesadaran dan motivasi pada pembelajar.  
 







Intan Sulistyarini. K1212037. THE IMPLEMENTATION OF 
TEACHING AND LEARNING FOR STUDENT OF INDONESIAN 
LANGUAGE AS FOREIGN SPEAKERS PROGRAM IN THE UNIT OF 
LANGUAGE SERVICE AND DEVELOPMENT SEBELAS MARET 
UNIVERSITY SURAKARTA. Thesis, Surakarta: Teaching Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, June 2016. 
This research is aimed to describe and explain: 1) learning plans of 
Indonesian language as foreign speakers program, 2) Indonesian language as 
foreign speakers program speaking skill learning, 3) obstacles faced in BIPA 
learning, 4) efforts to solve the obstacles in Indonesian language as foreign 
speakers program. This is a naturalistic qualitative research in the form of 
naturalisticshape stuck case study. The informants of this research were the 
teacher of Indonesian language as foreign speakers program, the students of 
Indonesian language as foreign speakers program, and the coordinator of 
Indonesian language as foreign speakers program. The sampling technique used 
was purposive sampling. The data were collected by in-depth interview, 
observation, and document analysis. The data validity test was done through data 
source triangulation and method triangulation. The research data were analyzed 
by using interactive analysis mode.  
The results of the research reveal that: 1) student learning devices are 
syllabus and lesson plans. Indonesian language as foreign speakers program 
learning in UPT P2B, teachers are not required to make the RPP. So, the team 
just prepare the syllabus and textbooks, 2) the learning process in speaking skill 
materials is presented by relating learning material and activities with actual 
situation which can motivate the learners to relate the knowledge and its 
implementation in daily life, the speaking learning has been focused to develop 
the learners’ ability in using bahasa Indonesia, 3)The obstacles in Indonesian 
language as foreign speakers program learning are caused by: a) the background 
of learners are very heterogeneous; b) the culture of learners which are not able 
to adjust to the culture of Indonesia; c) the  interest and motivation of learners 
that are still lacking; d ) lack of proper selection in developing teaching material, 
4) the efforts done by the teacher to solve the obstacles are developing various 
methods, models, and learning materials; presenting materials which has 
Indonesian culture content; preparing various materials and media in every 
learning process; increasing awareness and motivation to the learners.  
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